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　　Abstract :Sustainable development outlook of higher education requires higher education to t rain sustainable de2
velopment talent s who are capable of making contribution to the social sustainable development1 Currently , the une2
ven phenomenon in Chinese higher education makes a difference to the quality of the t raining for talent s directly1 In
this thesis , the difficult position of the t raining for the sustainable development talent s is analyses1 Aiming at pro2
moting the t raining for the sustainable development talent f rom the comprehensive development of the higher educa2
tion and the launching of sustainable development education1





















展 = 经济增长 + 环境保护 + 社会公平。正式意义上
“这种三位一体的发展观 ,是在 1994 年《哥本哈根宣
言》里形成的全球共识”。〔3〕
3 收稿日期 :2009 —08 —25

































本科 专科 总计 研究生 本、专科生总计
2008 2313 % 8679 1079 1184 2263 441 6 万 607166 万
2007 23 % 8571 740 1168 1908 411 86 万 565191 万
2006 22 % 8148 720 1147 1867 391 79 万 546105 万
2005 21 % 7666 701 1091 1792 361 48 万 504145 万
　资料来源 : 中国教育年鉴编辑部编 :《中国教育年鉴》
(2006、2007、2008) ,人民教育出版社 , 2006、2007、2008 年
版。2008 年全国教育事业发展统计公报 ,教育部 , http :/ /















2007 1908 5659194 29661035
2006 1867 5460530 29241762
2005 1792 5044581 28151056
北京
2007 79 157387 19921241
2006 80 154074 19251925
2005 77 158860 20631117
贵州
2007 37 75493 20401351
2006 36 71687 19911306
2005 34 68586 20171235
上海
2007 60 144577 24091 6167
2006 60 137859 22971 65
2005 58 131804 22721483
内蒙古
2007 37 93169 25181081
2006 33 79849 24191667
2005 33 70913 21481879
　资料来源 :中国教育年鉴编辑部编 :《中国教育年鉴 ·










水平的有 12 个省份 ,名列前茅的是河南和湖北两
省 , 2007 年平均招生数分别达到 41031427 和

































130 万 57 万 140 万 60 万 62 万 1515
专科在校
生规模
150 万 34 万 163 万 47 万 35 万 112
总计 280 万 91 万 303 万 107 万 97 万 1617
　资料来源 :胡瑞文 1 开拓就业空间需调整高等教育结构












成全国 (或全省)一流、世界 (或全国) 知名为发展方


























天津大学 2005 届博士曾应用非线性分析方法 ,
对我国高等教育规模扩展趋势进行预测 :2019 年高























2005 年 3 月发布的《联合国可持续发展教育十
年 (2005 - 2014)国际实施计划》中明确提出“可持续
发展教育本质上是价值观教育。其核心是尊重 ,即
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质与工作特征的高度契合会影响到员工敬业度。
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